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Le Teil
Contournement RN 86 Le Teil-Rochemaure
André Rebiscoul
Date de l'opération : 2007 (SD)
1 Ce contournement entre le Teil et Rochemaure a fait l’objet d’un diagnostic archéologique
au mois de décembre 2006.
2 Ce projet couvre une distance de 4,5 km de long et se trouve en limite ouest actuelle du lit
du Rhône. Tous les sondages n’ont pas permis d’atteindre la terrasse qui se trouve à plus
de 6 m de profondeur et les quelques fragments de céramique qui ont été recueillis sont
modernes. La construction récente du canal latéral au Rhône a profondément modifié ce
contexte et il apparaît, après projection du projet routier sur fond Cassini, que celui-ci
occupe l’ancien lit majeur du Rhône. Les sondages confirment la modernité de ces dépôts.
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